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KERJASAMA ...Raja Nong Chik (tiga dari kiri) melihat
pertukaran MoU antara Ng (dua dari kiri) dan Dr Tai
(kanan), semalam.
Kerjasamalaksana
program pakar teknologi
KUALA LUMPUR: AE-COM TechnologyCorpo-
rationsemalammenandata-
nganiMemorandumPerse-.
fahaman (MoU) dengan
MIGHT-METEOR Advan-
cedManufacturingSdnBhd
(MMAM) dan Universiti
PutraMalaysia(UPM).
MoU denganMMAM di-
tandatanganibagimenjalin-
kan kerjasamadalam me-
laksanakanprogram pakar
teknologidalamkepakaran
. domainkhusus(TeSSDE).
Menerusi kerjasamaitu,
graduanterpilih dalambi-
dangkejuruteraanyangber-
kerjadi AECOM akanme-
ngikuti program menyelu-
ruh TeSSDE dengan bim-
bingandan tunjuk ajar di-
rangkumkanbersama.
Manakala MoU dengan
UPM membabitkanpertu-
karankakitangantenagape-
ngajardanpenempatanda-
lamindustri.
Kedua-duapihakakanbe-
kerjasamadalambidangpe-
nyelidikan serta program
inovasidankomersil.
MoU itu disaksikanMen-
teri Wilayah Persekutuan
dan KesejahteraanBandar,
DatukRajaNongChik Raja
Zainal Abidin. Hadir sarna
Ketua SetiausahaKemente-
rian Wuayah Persekutuan
dan KesejahteraanBandar,
DatukAhmadPhesalTalib.
AECOM diwakiliPengurus
Korporat untuk Malaysia,
Ng Hong Seng, MIG-
HT-METEOR diwakili Pe-
ngarahEksekutifnya,Jasmin
BabamanakalaUPM diwa--
kili TrmbalanNaibCanselor
Jaringan Industri dan Ma-
syarakat,Profesor Dr Tai
ShzeeYew.
Terdahuludalamucapan-
nya, Raja Nong Chik ber-
kata,duamasalahbesaryang
dihadapi sekarang' ialah
membinasaturangkakerja
pendidikanyangkukuh.
"Menyedari kepentingan
J'endidikan dan latihan,ke-
rajaan berbelanjabesar di
semua sektor pendidikan
untukmemenuhikeperluan
tenagakerja,"katanyaketika
ditemui.
